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BATLLES D’ALBINYANA
RESUM
Aquest treball recull un grapat de batlles i regidors d’Albinyana, des del segle XIII fins ara 
mateix. Els hem trobat anotats en diversos llocs. És una relació feixuga i reiterativa, on se 
succeeixen els mateixos cognoms. És com si llegíssim una guia telefònica. Però bé calia fer-ho.
ABSTRACT
This survey gathers together a large list of mayors and councillors in Albinyana village as from 
the 13th century and up to the present date. We found their names in various sources and it 
is a reiterative and tedious inventory in which the same surnames repeat again and again. It 
is a bit like the phone book, but it had to be done.
Aquest treball recull un grapat de batlles i regidors d’Albinyana des del segle XIII fins 
ara mateix. Els hem trobat anotats en diversos llocs, a saber: Cartulari de Sant Cugat del Vallès 
(CSC), Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) , Arxiu de l’Ajuntament d’Albinyana (A) i Rectoria d’Al-
binyana (R). Amb aquestes sigles indiquem al text la seva procedència. Es tracta d’una relació 
feixuga i reiterativa, en la qual al llarg dels segles apareixen els mateixos cognoms. Alguns noms 
són acompanyats d’un afegitó que els distingeix. D’altres, sobretot a partir dels segles XVIII i XIX, 
hem cercat el renom de la casa i els anys de naixement i de defunció. Per trencar la monotonia 
donem alguna dada singular. És com si llegíssim una guia telefònica. Però bé calia fer-ho.
SEGLE XIII
Durant aquesta època, i fins a començament del segle XIX, Albinyana formava part de la 
baronia del Vendrell, de la qual era senyor l’abat de Sant Cugat del Vallès.
18/5/1207 (CSC) - Gener, d’Albinyana. “Ramona i el seu marit Guillem Senyer... venen i 
defineixen al senyor Déu, al monestir de Sant Cugat i a Berenguer, abat..., un honor situat ... al 
terme del castell d’Albinyana, al lloc anomenat Tomoví... Ho tenen per donació dels seus germans 
Arnau i Guillem, i per altres veus ... Reben 110 sous moneda barcelonina...". Entre els signataris 
d’aquest document llegim un “Gener d’Albinyana".
8/6/1240 (CSC) - En aquesta data és signat un document per Bertran de Sarrià i Bernat de 
Santa Oliva sobre unes terres dels termes d’Albinyana i Bonastre. Entre els que subscriuen com a 
testimonis llegim: Gassó (Gazo), clergue de Bonastre; A. de Vallmoll, clergue d’Albinyana; Cutiña 
(Codina o Cortina?), batlle (baiulus) d’Albinyana; i Berenguer, clergue de la Bisbal.
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SEGLE XVI
1515 (ACA) - En un fogatge d’aquest any hi ha a Albinyana 19 focs (95 persones), entre 
elles Bartomeu Canyelles, batlle, i un altre Bartomeu Canyelles, jurat. El capellà és Jaume Teixidor.
1553 (ACA) - Al fogatge d’aquest any hi ha a Albinyana 23 focs (115 persones). No s’hi 
indica el batlle, però pensem que era Bartomeu Estela, que actuava de fogatjador. Encara perviu 
al terme el seu cognom com a topònim: Salt de l’Estela.
21/9/1560 (R) - En un “Quadern de debitoris" trobem que Pere Gener deu a Anton Bar-
galló, batlle, 30 sous per 19 quartans i mig de forment; els pagarà per Sant Joan.
8/11/1560 (R) - Pere Gener deu 7 qº d’oli al senyor Franci Canyelles. “Dóna fermança Toni 
Bargalló, alcalde..." Aquest Toni Bargalló apareix en diverses anotacions, sempre com a batlle, 
fins al 15/5/1562.
6/10/1562 (R) - Tres pagesos de Bràfim deuen 17 lliures i 3 sous a Pere Manyer per ordi, 
civada, faves i guixes que li han comprat; pagaran amb oli per Sant Joan. En són testimonis Toni 
Canyelles, batlle, i Toni Ivern, jurat.
1562 - En un capbreu d’aquest any llegim: “... lo honorable Nantoni Canyelles... loctinent 
de batlle de dit lloc i terme..., lo honorable Miquel Canyelles, pagès del lloc de les Peces, altre dels 
honorables jurats lo any present... lo honorable Nantoni Ivern del lloc d’Albinyana..., altre dels 
honorables jurats..., los honorables Joan Bargalló del lloc i en Pere Joncosa del Molí ... jurats lo 
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1562 (ACA, Monacales) - Al trasllat d’un procés entre l’abat i el Vendrell, entre els 28 
caps de casa d’Albinyana trobem: mossèn Dalmau; Antoni Canyellas, jurat; Pere Joncosa, jurat; 
Montserrat Rovira, batlle...
SEGLE XVII
A mitjan segle es lliura el conflicte bèl·lic conegut com a Guerra dels Segadors.
31/10/1627 (R) - A “Esposoris": “Pera Nin, balle ..., Bartº Canyellas i Lluys Manyer, 
jurats...".
22/1/1646 (R) - En aquesta data es fa una talla (llista a efectes tributaris) per pagar un 
deute a l’abat de Sant Cugat. En total es recapten 60 lliures, 19 sous i 6 diners. S’encarreguen 
del repartiment: Bernat Janer, de les Peces, batlle; els jurats Antoni Nin i Pau Miró; els prohoms 
Joan Nin, Joan Canyellas, Jaume Miró de les Peces, Joan Miró, Francesc Manyer, Francesc Estival 
i Antoni Rovira.
2/5/1677 (R) - En un esposori és esmentat “lo Sr. Joan Manyer, pagès, batlle majó [sic, 
per major] de la baronia del Vendrell...".
16/9/1699 (R) - Ha estat “convocat i congregat lo Consell de la Universitat i Parròquia de 
St. Bartª de Albinyana", amb intervenció del seu batlle, Josep Jané, per tal de tractar “los negosis 
de la Universitat se acostuman convocar". Hi foren presents Josep Riambau, jurat en ordre primer; 
Jaume Nin, jurat en ordre segon...; Joan Gestí, Francesc Nin, Felip Miró, Jaume Mata, Francesc 
Casellas, Joan Canyellas, tots consellers, i Joan Manyer.
SEGLE XVIII
Els primers anys del segle es lliurà la guerra de Catalunya contra el borbó Felip V, que en 
resultà guanyador.
3/1/1701 (R, Manual d’actes, àpoques, etc.) - Jaume Manyer, com a jurat major d’Albinya-
na, fa acte d’arrendament de la taverna a Francesc Parés per tot aquest any, per 9 lliures i 10 sous.
25/1/1707 (R) - Josep Riambau, d’Albinyana, i Josep Boxart, de les Peces, jurats el present 
any, fan acte d’arrendament de la taverna del present lloc per un any a Jaume Nin per 12 lliures 
i 9 sous.
1714 (R) - Manuel Janer i Jaume Nin, jurats...
12/7/1718 (ACA, Reial Audiència) - Època filipista. “La jurisdicción del lugar de Albiña-
na es del monasterio de San Cucufate, y está oy en regio sequestro. Tiene 42 casas, y deve tener 
Bayle y tres Regidores." És nomenat batlle Joan Totusaus, i regidors Pere Joan Gener, Joan Ferrer 
i Francesc Nin del c/ de Bonastre.
12/9/1720 (ACA) - Batlle: Jaume Ferrer; regidors: Miquel Gener, Gestí i Josep Rovira.
20/1/1723 (ACA) - Batlle: Francesc Nin; regidors: Joan Totasaus, Joan Riambau i Lluís 
Vidal; aquests són substituïts aviat per Joan Manyer, menor, Josep Gener i Ramon Canyelles.
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8/7/1734 (ACA) - Batlle: Manuel Janer, de les Peces; regidors: Anton Vidal, Francesc 
Casellas i Salvador Gestí. I el 21/12/1735: Josep Totosaus, Anton Riambau i Josep Manyer.
7/5/1736 (ACA) - Batlle: Pau Gener, de les Peces; regidors el 24/12/36: Joan Gestí i Josep 
Miró, de les Peces, i Francesc Manyer, de les Peces; el 23/12/37: Joan Navarro, Fèlix Manyer i 
Bartomeu Manyer.
20/4/1738 (ACA) - Batlle: Francesc Nin.
1737 (R) - Anota mossèn Pere Màrtir Gibert i Nin (1711-1747): “... lo Retaula [de l’ermita 
de Sant Antoni] ... fou fet essent Regidor Fèlix Manyer... qual retaula fou fet per Josep Masalvà 
de Igualada...".
1738 (ACA) - L’abat de Sant Cugat nomena el batlle. Els regidors són nomenats per la 
Reial Audiència. Regidors: Antoni Vidal, Francesc Casellas i Francesc Gestí.
1740 (ACA) - Regidors: Joan Nin, Francesc Riambau i Josep Janer “dit lo fuster".
1741 (ACA) - Regidors: Fèlix Manyer, Josep Miró dit el Boxart i Josep Navarro.
1743 (ACA) - Batlle: Joan Gestí; regidors: Joan Manyer, Josep Miró dit Borrell i Joan 
Riambau.
1745 (ACA) - Batlle: Antoni Vidal; regidors: Joan Nin dit de la Plaça, Josep Manyer dit 
l’Arlà i Francesc Gestí.
6/4/1747 (R) - “... el Sequestrador del Abadiato" [de Sant Cugat] nomena batlle Joan 
Nin, “cuyo oficio ha de servir por el término de dos años contados desde el 1/1 de este año hasta 
el último de diciembre de 1748. Debiendo pasado este día por quedar sin jurisdicción arrimar la 
vara, y tomarla el Regidor Decano, y servirla éste hasta que se ponga en posesión el Bayle que 
será elegido...".
1749 (ACA) - Batlle: Jaume Nin; regidors: Francesc Gestí, Joan Navarro i Joan Riambau 
“del Racó".
1751 (ACA) - Batlle: Francesc Nin, major; regidors: Joan Nin, Francesc Vidal i Josep 
Navarro.
1753 (ACA) - Batlle: Joan Nin de la Plaça; regidors: Francesc Nin, menor, Fèlix Manyer 
i Cosme Santó.
20/10/1854 (R) - El Llibre de la botiga diu que el blat es deixa “en presència dels regidors 
Isidre Vidal i Josep Miró de les Peces... ".
1755 (ACA) - Batlle: Josep Tutusaus, major; regidors: Manuel Nin dit lo Rello, Joan Janer, 
major, de les Peces, i Isidre Arans.
17/10/1856 (R) - Hi ha el mateix batlle; regidors: Fèlix Manyer, regidor degà, Bartomeu 
Janer, regidor segon, i Joan Riambau, regidor tercer.
1757 (ACA i R) - Batlle: Manuel Nin, major; regidors: Francesc Nin, menor, del carrer que 
va a Bonastre; Francesc Vidal, del mas de l’Adroguera; i Salvador Casals, regidor tercer.
1758 (R) - Al Llibre de la botiga: són regidors d’aquest any Joan Gestí, menor, d’Escansa, 
Joan Sonet i Isidre Arans.
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1760 (R) - Al Llibre de la botiga: són 
regidors Fèlix Manyer, Francesc Manyer dit el 
Xacó Groc i Joan Casellas, de les Peces.
1761 (ACA) - Batlle: Joan Gestí; regidors: 
Manuel Nin, Joan Janer, major, i Salvador Casals; 
síndic: Isidre Vidal.
1763 (ACA) - Batlle: Joan Gestí, menor; 
regidors: Isidre Arans, Josep Miró i Salvador 
Gestí.
1765 (ACA) - Batlle: Joan Janer; regi-
dors: Francesc Manyer, Joan Casellas de les Peces 
i Josep Mata.
1767 (ACA) - Batlle: Josep Tutosaus; 
regidors: Francesc Gestí, Josep Miró i Miquel 
Saperas; síndic: Josep Casellas.
14/8/1768 (A) - Aquest dia es forma un 
“Estado de los censales, de 1761 a 1767". Acaba 
dient: “... por Juan Janer bayle y Fco. Vidal y José 
Mata, regs. que no saben escribir firmo a su ruego 
y voluntad Pedro Martyr Riumbau...”.
1769 (R) - El rector Jesús Manyé (1959-
1962) anota la inscripció que és gravada a la 
campana petita del campanar: “Sant Bartº: Pre-
gau per los de aquest poble del Binyana [sic]. Me 
fecit Jaume Mestres campané de Reus. Se feu esta 
campana acen Rector, Batlle y Regidors i Síndich 
lo Rt. Domingo Mestrat, Rector; Joseph Tutasaus, 
Joan Gestí, Cosme Santó, Baldiri Casellas, Josep Casellas, en lo any 1769." El setembre d’aquest 
any, l’esmentat batlle és encarregat de vigilar l’Anton Gener Ferrer, de can Gener de les Peces, que 
maltractava la dona.
1770 (ACA) - Batlle: Isidre Vidal; regidors: Francesc Nin del c/ de Bonastre, Isidre Miró 
dit Buxart i Francesc Manyer. Pensem que aquest alcalde es deia Fontanillas de segon cognom i 
era de cal Janetó; morí el 1832.
1773 (ACA) - Batlle: Joan Nin de la Plaça; regidors: Francesc Manyer de la plaça Vella, 
Joan Sonet i Josep Paretas; síndic: Joan Nin.
1775 (ACA) - Batlle: Francesc Manyer de la plaça Vella; regidors: Josep Mata, Josep Miró 
i Magí Saperas.
1777 (ACA) - Batlle: Manuel Nin; regidors: Baldiri Casellas, Pere Màrtir Janer dit el Frare 
i Francesc Manyer “de baix".
1779 (ACA) - Batlle: Joan Gestí d’Escansa; regidors: Francesc Manyer de la plaça Vella, 
Joan Casellas, major, de les Peces, i Josep Paretas; síndic: Bartomeu Janer, major.
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1781 (ACA) - Batlle: Isidre Rovira, de can Rovira; regidors: Josep Mata “dit lo Sech", Pere 
Màrtir Janer i Josep Arans.
1783 (ACA) – Batlle: Josep Mata, el Sec; regidors: Joan Manyer de la plaça Vella, Josep 
Miró dit el Boxart, major, i Josep Figueras, menor.
1785 (ACA) - Batlle: Joan Manyer, de la plaça Vella; regidors: Baldiri Casellas, Raimon 
Miró i Josep Arans; síndic: Joan Gestí i Escarrà, major.
1787 (ACA) - Batlle: Josep Mata (ja esmentat); regidors: Antoni Vidal, Pere Janer i Josep 
Figueras; síndic: Joan Gestí. Aquest any es fa el cens dit de Floridablanca. El terme té llavors 192 
habitants, 88 d’ells solters, 100 de casats i 4 vidus. Un 20’83% de la població no arriba als 7 anys 
i el 12’50% són majors de 50. Hi ha 86 homes i 106 dones. Aquest cens és signat pels abans ano-
menats i pel rector Joan Mongé.
1788 (ACA) - Regidors: Joan Nin dit Rello, Josep Manyer dit Arlà i Josep Mata dit Po de 
la Llúcia; síndic: Francesc Casellas, de les Peces.
1789 (ACA) - Batlle: Joan Manyer “de tras la iglesia" –can Fèlix, ara can Sogues–; regi-
dors: Josep Manyer “dicho Groch", Joan Janer, menor, de les Peces, i Isidre Arans.
1791 (ACA) - Batlle: Antoni Vidal; regidors: Josep Mata el Sec, Josep Manyer de les Peces 
i Josep Arans; síndic: Pere Janer, de les Peces.
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1793 (ACA) - Batlle: Josep Mata dit el Sec; regidors: Joan Nin dit el Rello, Josep Figueras, 
major, i Josep Navarro “dicho lo Golt" (sic, per Gol).
1795 (ACA) - Batlle: Antoni Vidal (ja esmentat); regidors: Josep Manyer dit el Groc, Pere 
Vidal i Josep Sagalà.
1797 (ACA) – Batlle: Joan Manyer (vegi’s 1785 i 1789); regidors: Joan Casellas, Francesc 
Navarro i Josep Arans.
1799 (ACA) - Batlle: Josep Manyer; regidors: Antoni Vidal, Josep Janer i Isidre Arans.
SEGLE XIX (primera meitat)
Del 1808 al 1814 es lliura la guerra contra Napoleó, que uns anomenen de la Indepen-
dència i altres del Francès. El 1822-23, la guerra reialista; el 1827-28, la Guerra dels Agraviats o 
Malcontents; del 1833 al 1840, primera Guerra Carlina; del 1846 al 1849, la segona Guerra Carlina 
(a Catalunya) i Guerra dels Matiners.
1801 (ACA) - Batlle: Joan Nin Campanera, dit Rello (nat el 1756 i mort el 1821); regidors: 
Josep Nin, Francesc Navarro i Pere Bertran.
1803 (ACA) - Batlle: no consta; regidors: Isidre Rovira, Josep Figueras i Jaume Nin.
1805 (ACA) - Batlle: Josep Nin; regidors: Joan Casellas, Francesc Navarro i Josep Nin. El 
batlle ho torna a ser el 1811.
1807 (ACA) - Batlle: no consta; regidors: Josep Manyer dit Groc, Joan Janer dit Miró i 
Josep Totosaus dit Tureu (o Torero).
1809 (ACA) - Tot l’any, i a tot Catalunya, els llibres són en blanc.
1811 (ACA) - Batlle: Josep Nin, major (vegeu 1805); regidors: Isidre Rovira, Jaume Janer 
i Josep Manyer.
7/9/1814 (A) - Al detall d’una contribució extraordinària –el text diu “capitación", és a 
dir, que s’aplicava a tothom–, on cuegen partides retardades des del 1811, apareix la signatura de 
“Fco. Navarro, Regidor y regente de la vara, que no sabe escribir"; per ell signa el secretari Jaume 
Mercader.
1815 (ACA) - Batlle: Josep Janer (no sabem si era el que es deia Soler de segon cognom i 
Pere Pau de renom; o el que es deia Tutusaus i de renom Miró, nascuts respectivament el 1776 i el 
1779); regidors: Pere Vidal, Josep Miró “albañil" i Joan Casellas; síndic: Jaume Janer.
1817 (ACA) - Batlle: Pau Vidal Nin del c/ Bonastre (nascut el 1766 i mort el 1831); regi-
dors: Isidre Rovira, Josep Manyé i Joan Navarro.
3/3/1817 (ACA) - Batlle: Joan Manyer Gestí, boter, de ca l’Espardenyer de les Peces, nas-
cut el 1784 (repetí càrrec el 1821); regidors: Baldiri Manyer de les Peces, Pere Nin i Antoni Vidal 
d’Albinyana.
1819 (ACA) - Batlle: Joan Sonet Casas, de cal Cuat de les Peces, nascut el 1779 i mort 
1846 (repetí el 1824); regidors: Josep Segalà, espardenyer, i Josep Manyer, tots dos d’Albinyana, i 
Joan Casellas, de les Peces.
27/4/1821 (A) - En un estat de comptes de l’Ajuntament, dels anys 1818 a 1820, signen: 
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tari, després d’“haber examinado escrupu-
losamente la cuenta presente".
1824 (ACA) - Batlle: Joan Sonet, 
dit Cuat (vegeu 1819); regidors: Joan Case-
llas, Baldiri Gustantí i Josep Janer; síndic: 
Josep Tutusaus.
24/5/1824 (A) - Completíssim i 
molt fiable cens. Dóna un total de 785 
habitants. Signen: Joan Sonet, batlle, i ho 
fa el secretari pels regidors abans esmen-
tats. El 18/11/1824 el governador disposa 
l’arrest de Joan Casellas, regidor major, 
“per no haver entregat encara la Estadís-
tica y Pedró dels vehins sin embargo dels 
molts reclams y amenasas que havia fet".
1826 (ACA) - Batlle: Joan Casellas 
Navarro, de cal Paulet, de les Peces, nas-
cut el 1780 i mort el 1862 (repetí el 1830); 
regidors: Antoni Vidal i Joan Navarro, 
d’Albinyana, i Pere Vidal, de les Peces; 
síndic: Joan Miró, de les Peces.
1828 (ACA) - Batlle: Baldiri 
Manyé Gesti dit Arlà, de les Peces, nascut 
el 1780 i mort el 1862 (repetí el 1832); 
regidors: Vicenç Manyé i Josep Arans, d’Albinyana, i Josep Santó, de les Peces; síndic: Pere Vidal, 
de les Peces.
1830 (ACA) - Batlle: Joan Casellas (vegeu 1826); regidors: Josep Janer, Magí Navarro, 
teixidor, i Antoni Pascual; síndic: Salvador Güell.
1832 (ACA) - Batlle: Baldiri Manyé (vegeu 1828); regidors: Antoni Vidal, Pau Janer 
“albañil" i Joan Güell; síndic: Pere Vidal.
2/12/1840 (A) - En aquesta data, “D. Mariano Vidal, alcalde constit" d’Albinyana, facilita 
al governador una sèrie de dades: Albinyana és poble, no vila ni lloc; té 120 veïns (cases) i 400 
ànimes; dista una hora del cap de partit; l’única variació és que abans del 1834 tenia Vilafranca 
per cap de partit, i des de llavors ho és el Vendrell. Aquest alcalde es deia Vives de segon cognom, 
havia nascut a Masllorenç i vivia al c/ Major, a cal Boter (nasqué el 1796 i morí el 1877).
4/7/1841 (A) - Batlle: Joan Mata Cornellà, de cal Miquelet del Sec, al c/ Quintanes (nas-
cut el 1806 i mort 1881). A la data de l’epígraf publica un “Avís al públich" recordant que “los 
abeuradors son destinats solament per abeurar los animals dels Particulars".
8/3/1842 (A) - Era alcalde Josep Rovira Gestí, de cal Rovira (nascut el 1791 i mort el 
1858). Repetí càrrec el 1846. A la data epigrafiada publica un avís recordant la veda de caça i 
pesca des de l’1/3 a l’1/8. L’infractor pagarà a l’acte una multa de 20 rals el primer cop, 30 el 
segon i 40 el tercer.
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22/4/1843 (R) - Batlle: Joan Riambau Mestre, de ca l’Anton del Faló, del c/ Bonastre, 
nascut el 1811. A la data de l’encapçalament es fa el recompte de la primícia recaptada el 1841. Es 
registra un dèficit de 203 rals. A més del batlle signen Josep Garriga, Joan Tutosaus i el secretari 
Sebastià Alberich, que firma pel regidor Joan Jané. L’alcalde repeteix càrrec el 1850 i el 1865. No 
trobem registrada al terme la seva mort.
17/4/1844 (A) - El batlle Josep Nin signa en aquesta data un detall del nombre de veïns 
que hi ha a Albinyana (118), electores (19), elegibles (89), alcalde (1), tinents (1), regidors (4), 
síndics (1), suplents (5) i alcaldes pedanis (cap). No sabem si aquest alcalde era en Nin Claramunt 
(1804-1900) o en Nin Figueras (1792-1872).
1/1/1846 (A) - Signen un ban conjuntament mossèn Marià Planells Cot i l’alcalde Josep 
Rovira (que hem trobat el 1842); regidors: Vicenç Manyer, Pere Sonet, Josep Casellas i Miquel 
Mercader, i és secretari Víctor Zorrilla.
6/2/1850 (A) - Amb la data indicada hi ha un resum de la població en edat militar: 78 
“varones" que no arriben als 18 anys; 16 dels 18 als 25; 90 de més de 25 anys; 230 “hembras"; en 
total: 414 persones. Signa l’alcalde Joan Riambau, que hem trobat el 1843.
SEGLE XIX (segona meitat)
Del 1872 al 1875 es lliura la tercera Guerra Carlina. A finals de segle hi ha les guerres de 
Cuba i Filipines.
27/5/1861 (A) - Batlle: Magí Robert Parellada. Aquest dia se subhasta el contingut d’un 
“ensuciadero" (suposem que és la traducció que donen a femer) que hi ha tocant la Casa de la Vila. 
S’ho queda el mateix alcalde. La família i la casa són dites “ca l’Americanu". Els Robert arribaren 
al poble a mitjan segle XIX, procedents de Sant Pere de Ribes; havien fet diners en alguna estada 
a Amèrica o bé comerciant-hi. Trobem documentat que el 1847 un Sebastià Robert comprà “la 
Hisenda". Aquest Magí havia nascut a Ribes el 1812 i morí a Albinyana el 1874. Repetí càrrec el 
1863.
1/1/1863 (A) - L’alcalde Robert i els regidors Isidre Nin, Baldiri Jané, Antoni Mata i Salva-
dor Caselles llegeixen un ofici del governador, que nomena nou consistori. Els elegits juren “des-
empeñar bien y fielmente sus respectivos cargos y hacer guardar la Constitución de la monarquía 
española y las leyes y ser fieles al gobierno de S.M...". L’Ajuntament queda format així: batlle, 
Isidre Nin Nin, de cal Boter, nascut el 1816 i mort el 1894 (repetí càrrec el 1875); tinent: Baldiri 
Janer; regidors: Magí Robert, Pere Sonet, Pau Vidal, Joan Janer, Antoni Mata i Salvador Casellas.
1/1/1865 (A) - Per ofici del governador, nou consistori. Alcalde: Joan Riambau Mestre 
(vegi’s 1843 i 1850); tinent: Joan Güell Martorell; regidors: Isidre Nin Nin, Baldiri Jané Manyé, 
Antoni Mata Romeu, Salvador Casellas Vidal, Isidre Miró Riambau i Magí Robert Parellada. A mit-
jan octubre del 1866 es produeixen forts aiguats i els camins veïnals són intransitables. S’acorda 
adobar-los “por medio de la prestación personal sobre el padrón".
1/1/1867 (A) - Canvi, per ofici del governador. Batlle: Joan Nin Mata, de cal Xaconín 
(nascut el 1831 i mort el 1889); tinent: Joan Casellas Saumoy; regidors: Josep Navarro Casellas, 
Joan Manyer Raventós, Isidre Totosaus Soler, Josep Navarro Segalà, Salvador Janer Güell i Joan 
Casellas Vidal. El setembre d’aquest any es vol fer la “importante carretera" (pensem que és la d’Al-
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que hay en que se ocupen el mayor número de brazos posibles". Demana que els propietaris dels 
terrenys accedeixin, sense lligar-ho a la indemnització. Uns accepten, altres ja s’han entès amb el 
contractista i altres demanen cobrar i es queixen “de la penuria económica que atraviesan por la 
escasa cosecha de este año".
4/10/1868 (A) - La corporació s’adhereix “al movimiento iniciado en Cádiz al grito de 
libertad".
5/10/1868 (A) - “En uso de la libérrima voluntad", el poble és convocat a l’Ajuntament i, 
per sufragi universal, fa aquesta elecció: Magí Robert, president; Ramon Janer Torrent, vicepre-
sident; vocals: Joan Riambau Mestre, Joan Rovira Palau i Pere Sonet Galofré; secretari: Francesc 
Altés Riu.
1/6/1870 (A) - Plega el batlle Robert al·legant que té hèrnia doble i una afecció herpètica. 
És substituït pel vicepresident, Ramon Jané Torrent, que al cap de dos mesos se’n va a viure a 
Tarragona.
22/8/1870 (A) - Ocupa el càrrec Joan Rovira Palau, nascut el 1825 i mort el 1898 (repe-
teix el 1881). El 15/7/1871 l’Ajuntament del Vendrell demana permís per fer obres a la riera de la 
Bisbal per millorar l’aprofitament de l’aigua. S’hi accedeix, “procurando que los pozos ... queden 
bien tapados, a fin de no causar perjuicio alguno...".
1/2/1872 (A) - Per sufragi universal és elegit nou consistori. Alcalde: Salvador Case-
llas Jané (nascut el 1841 i mort el 1910); primer tinent, Josep Santó Jané; segon, Josep Navarro 
Segalà; síndic, Josep Galofré Garriga. L’agost d’aquest any es crea una comissió que vigili que 
els “traficantes" (sic) del poble no usin altres pesos i mesures que les legals del sistema mètric 
decimal; s’inutilitzaran les antigues. Durant la tercera Guerra Carlina fuig el rector, Quirze Tintoré 
Roca, i aquest dia l’esmentat alcalde i els regidors Francesc Nin, Josep Navarro, Josep Santó, Josep 
Galofré, Josep Figueras i Ramon Manyé i altres persones adrecen un escrit al bisbe queixant-se de 
l’absència del capellà. Llegim-ne uns fragments: “Nuestro digno y celoso Ecónomo ... juzgó pru-
dente el ausentarse de su grey... La religiosa y pacífica población de Albinyana se halla huérfana 
de Pastor...".
24/9/1873 (A) - Torna a ser alcalde Joan Nin Mata, que hem trobat abans; regidor primer: 
Joan Janer Navarro; segon: Josep Gestí Vidal; síndic: Isidre Rovira Manyé.
4/10/1875 (A) - És batlle Isidre Nin, que –pensem– és el que hem trobat el 1863 (o sigui, 
de cal Boter); tinent primer: Josep Vidal Mata; segon: Pere Sonet Galofré; regidors: Josep Juncosa 
Sogas, Josep Vidal Nin, Antoni Manyé Papiol, Isidre Mercader Rovira, Silvestre Navarro Reverter 
i Pere Miró Sanromà. L’1/8/1876, per a “ornato público", s’acorda eixamplar el pas que va de la 
font al Sagrat. A canvi, el senyor Bellaz –donant del terreny– podrà edificar un celler a l’extrem 
de tramuntana, sense perjudicar, però, la rectoria.
1/3/1877 (A) Batlle, Salvador Casellas Vidal (nascut el 1822 i no hem trobat la seva 
defunció); tinent primer: Pere Sonet Galofré; segon: Gabriel Casellas Janer; síndic: Josep Galo-
fré Garriga; regidors: Salvador Janer Güell, Josep Casellas Capdet, Josep Casellas Galofré i Joan 
Saperas Totosaus. El 2/5/1878 l’alcalde reuneix l’Ajuntament i denuncia les obres que a Tomoví fa 
l’Ajuntament del Vendrell, “con el objeto de que desaparezca toda el agua que por la superficie se 
ha visto siempre corrert". S’acorda explicar el cas al governador.
15/4/1881 (A) - El governador inspecciona la hisenda municipal i decreta la suspensió de 
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primer tinent: Bartomeu Navar-
ro Rossell; segon: Antoni Mata 
Romeu; regidors: Ramon Janer 
Torrent, Josep Navarro Casellas, 
Josep Figueras Alegret, Josep 
Juncosa Sogas, Ramon Manyer 
Raventós i Isidre Rovira Manyer. 
“Es necesario corregir las irre-
gularidades que han dado mar-
gen a la suspensión del Ayuntº 
saliente, excitándoles al propio 
tiempo a aunar sus esfuerzos 
para moralizar la administración 
y fomentar los intereses morales 
y materiales del pueblo...".
1/7/1881 (A) - Nou 
Ajuntament. Batlle: Joan Rovira 
Palau, que hem trobat abans; 
tinent primer: Josep Vidal Mata; 
segon: Antoni Mata Romeu; sín-
dic: Joan Totasaus Manyer.
Gener 1882 (A) - En 
qüestió de quatre dies, al·legant 
motius de salut, feina o edat 
avançada, pleguen l’alcalde i 
quatre regidors. És nou batlle 
Josep Vidal Mata, de cal Marian, 
de la plaça Major (nascut el 1832 
i mort de sobte el 1901).
25/5/1884 (A) - Signa 
com a alcalde Joan Totosaus 
Manyer (nascut el 1846 i mort el 
1889); regidors: Josep Casellas, Josep Vidal, Jaume Vidal i Silvestre Navarro.
19/8/1884 (A) - L’alcalde Tutusaus està malalt i dimiteix. Ara ho és Jaume Vidal Batlle, 
que pensem que era de cal Janetó (nascut el 1853 i no localitzem la seva mort). L’any 1885 hi 
ha una passa de còlera, de la qual no trobem dades a l’Ajuntament perquè falta el plec d’actes a 
l’arxiu. Aquest batlle el retrobem el 1914-15.
1/1/1886 (A) - Batlle: Salvador Casellas Jané, que ho havia estat el 1872 i 1875. Amb ell: 
Silvestre Navarro, Josep Segalà, Jaume Vidal, Josep Canyellas i Salvador Canyellas. Aquest any 
s’instal·la al campanar un rellotge que dóna les hores i els quarts; el fa el rellotger tarragoní Josep 
Besses per un preu de 1.250 ptes.
1/7/1887 (A) - Batlle: Salvador Canyellas Gestí, de cal Faló, al c/ Quintanes (nascut el 
1850 i mort el 1922). Repetí els anys 1889 i 1892. Tinent primer: Josep Casellas Miró; segon: Anto-
ni Ribas Jover; síndic: Josep Segalà Baldrich. Aquest any es procedeix a la retolació i numeració 
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de carrers, places, masies i pallisses del terme. L’operació puja a 9’75 ptes. S’apropa la fil·loxera 
i es nomena una comissió de defensa; si es planten ceps, s’ha de demanar permís a l’Ajuntament 
perquè comprovi la procedència del “sarmiento, vit [sic] o párpado [sic, per pámpano]".
13/12/1887 (A) - L’Ajuntament demana comptes als que foren alcaldes els anys 1886-87, 
Salvador Casellas Janer, i 1884-85, Jaume Vidal Batlle. L’estiu del 1888 hi hagué una passa de 
“calentura tifoidea", acabada la qual es paguen 30 ptes. per tres caixes de gas per desinfectar les 
cases, 6’75 per la neteja dels safareigs públics i 9’75 per tres jornals per emblanquinar les cases 
dels pobres de solemnitat. El 1889 el rector, mossèn Narcís Barbany Roca, que s’estigué al poble 
del 1888 al 1897, demana verbalment al batlle que li deixi construir un pont de la rectoria a 
l’església. L’alcalde, també de paraula, li concedeix el permís: el pont s’alçaria fins un punt que 
passessin fàcilment per sota, a les processons, gonfanons i banderes; l’obra és autoritzada en sessió 
de 24/3/1889.
1/1/1890 (A) - Batlle: Marià Nin Castelló (nascut el 1853 i mort el 1916). Tinent primer: 
Antoni Ribas Jové; segon, Ramon Manyé Raventós; síndic: Joan Juncosa Casellas. 
Al cap de dos mesos –16/3/1890– el governador disposa el cessament del batlle Nin, per 
calúmnia, i passa al càrrec Joan Juncosa Casellas, de cal Roc (nascut el 1851 i mort el 1928), que 
tornarà a ser batlle els 1891, 1892 i 1894. Aquest 1890 (3 de desembre) s’acorda construir al c/ 
Nou una font i un abeurador, “de gran necessitat per al veïnat".
1/5/1891 (A) - El governador mana la immediata reposició com a alcalde de Marià Nin 
Castelló.
6/7/1891 (A) - Nous nomenaments. Batlle: Joan Juncosa Casellas; tinent primer: Ramon 
Manyer Raventós; segon, Josep Vidal Nin; interventor: Joan Tutusaus Rovira; síndic: Josep Nin 
Vidal.
24/7/1892 (A) - Dimiteix el batlle Juncosa per raons de salut; el substitueix Salvador 
Casellas Gestí; en Juncosa retorna el 21/10/1892 i és reelegit el 15/4/1893. El 19/9/1893 esclata 
un "furioso huracán" sobre el terme, amb vent, aigua i pedra; moltes cases resulten perjudicades, 
es perden les olives i les garrofes, queda torçat l’àngel del campanar, arbres arrencats... S’acorda 
“impetrar" ajuda al govern de la reina regent. El 17/12/1893 s’accepta i s’agraeix el donatiu del 
terratinent Tomàs Ballester Pons d’un terreny per edificar-hi l’església de les Peces. A 1/1/1894 
segueix de batlle en Juncosa i, a més, és tinent primer Antoni Casellas Tutusaus, segon Pere Miró 
Sanromà, i síndic Josep Tutusaus Rovira.
1895 (A) - Aquest any es confecciona un padró. Signa com a alcalde Salvador Janer Sau-
moy, de cal Xullat (nascut 1846 i la mort del qual no hem trobat). Pel juny es fa arqueig a la caixa 
municipal: hi ha 13’20 ptes. en monedes de plata i xavalla. És tinent primer Joan Rossell Casellas, 
segon Pere Màrtir Janer Llopart, i síndic Joan Miró Vidal.
1/7/1897 (A) - Batlle: Joan Amigó Canyellas, de ca l’Ermità, a la Canal (nascut el 1857 
i mort el 1921); tinent primer: Josep Miró Nin; segon: Pere Màrtir Nin Castelló; síndic: Josep Nin 
Vidal. Se’ns ha explicat que durant el govern d’aquest alcalde es decidí la construcció del cementiri 
nou. El 31/10/1897 s’escriu al propietari del terrat que remata l’Ajuntament, Joan Casellas Tort, que 
viu a Barcelona, perquè adobi les goteres que quan plou es filtren i mullen i malmeten la sala de 
sessions. El 24/5/1898 la Junta de Marina demana un donatiu. Es lliuren 25 ptes., “consignando 
no poder entregar mayor suma como desearía para tan patrióticos fines, porque los recursos son 
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1/7/1899 (A) - És batlle Josep Robert Vidal, de ca l’Americanu, nascut el 1873 i mort no 
sabem quan (repetí el 1904 i el 1906); tinent primer, Josep Miró Nin; segon, Pere Màrtir Nin Cas-
telló; síndic, Marià Nin Castelló. De l’abril del 1899 al març del 1900, davant la por que s’ensorrés 
la volta que cobreix l’Ajuntament, aquest es trasllada primer a can Rovira i després a ca l’Anton 
de la Plaça. La corporació “quedó satisfecha de las reparaciones practicadas".
SEGLE XX (del 1901 al 1925)
Guerra del Marroc, i, al final del període, dictadura del general Primo de Rivera.
Gener 1901 (A) - Formen el consistori els mateixos de juliol del 1899 i, a més: Pau Jun-
cosa, Antoni Esteve, Joan Rossell i Gregori Güell. El 18/4/1903 es forma relació de persones –amb 
el renom– que tenen carro. El 17/5/1903, invitats pel rector Lluís Marich, assisteixen a l’acte de 
benedicció del cementiri nou.
1/1/1904 (A) - Segueix l’alcalde Robert; és tinent primer Marià Nin Castelló, i segon Isidre 
Palau Arans.
1/1/1906 (A) - Amb en Robert de batlle, és tinent primer Josep Sonet Casellas, segon 
Isidre Palau Arans, i síndic Josep Segalà Casellas.
18/9/1908 (A) - Trobem com a alcalde Josep Sonet Casellas, de ca l’Hereu Quico Cuat, de 
les Peces (nascut el 1855 i mort el 1929). L’estiu del 1909 hi ha una qüestió amb el metge Rafael 
Mora, que és jugador i viu amb una dona sense ser casats. L’1/7/1909 hi ha el mateix alcalde, 
secundat per: tinent primer, Antoni Canals Vidal; segon, Isidre Palau Arans; síndic: Josep Segalà 
Casellas.
1/1/1910 (A) - Batlle: Josep Marlès Janer, de cal Marlès de les Peces (nascut el 1870 i 
mort no hem trobat quan). Tinent primer, Joan Miró Santó; segon, Pau Manyé Riambau; síndic, 
Josep Sonet Casellas. L’estiu del 1911 hi ha a la comarca una epidèmia de còlera. Les autoritats 
Bartomeu Casellas Saperas,
de ca l'Esquelló (1891-1978),
fou alcalde els anys
1922, 1923 i 1926-28.
Salvador Cañellas Ribas, 
de cal Salvet del Faló 
(1922-1992), fou alcalde 
del 1944 al 1958.
Joan Nin Casellas, de 
cal Boter (1900-1983), 
encapçalà l'Ajuntament 
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sanitàries es queixen del comportament de l’Ajuntament d’Albinyana i li plantegen exigències; 
l’alcalde Marlès contesta el mateix dia, i diu que sí a tot.
17/12/1911 (A) - Queda anotat que el 28/11 passat se celebrà una reunió al Vendrell per 
la qüestió del còlera i l’aigua de Tomoví.
1/1/1912 (A) - Nou batlle: Pau Juncosa Manyé, de can Sogues (nascut el 1865 i mort el 
1940); tinent primer, Pau Manyé Riambau; segon, Bartomeu Nin Mas; regidors: Francesc Mata, 
Josep Canyellas, Josep Segalà i Jaume Vidal. El 22/10/1912 Gabriel Bella Soler, de Masmolets, 
ofereix gratuïtament el terreny per enllaçar el c/ Quintanes amb el de Bonastre a canvi que li facin 
una paret de nou pams.
1/1/1914 (A) - Alcalde: Jaume Vidal Batlle, que hem trobat el 1884 i 1885. Tinent primer, 
Josep Arans Nin; segon, Francesc Rovira Raventós; síndic, Albert Nin Arans. El 8/2/1914 s’auto-
ritza el rector de les Peces que hi construeixi un cementiri catòlic, pagant-ho tot ell. El 31/7/1914 
és signada l’acta de recepció del camí d’Albinyana a la carretera.
1/1/1916 (A) - Batlle: Joan Casellas Vidal (nascut el 1862 i mort el 1933). Tinent primer, 
Pau Manyé Riambau; segon, Francesc Rovira Raventós.
1/1/1918 (A) - Batlle: Pau Manyé Riambau, de cal Fandó (nascut el 1882 i mort el 1929). 
Fou alcalde alguns anys posteriors. Tinent primer, Isidre Mercader Sanabra; segon, Bartomeu 
Navarro Ventura. En unes eleccions fetes el 1916 guanyà a Albinyana el candidat Salvador Samà, 
marquès de Vilanova i la Geltrú, i, tal com havia promès, aconseguí que es construís un nou 
Ajuntament que substituís l’antic edifici i que estava en estat ruïnós. S’encarregà de les obres el 
mestre de cases de les Peces Josep Marlès Jané, que havia estat batlle els anys 1910 i 1911. A la 
inauguració del nou local, el 24/8/1918, festa major, hi fou convidat el marquès, en agraïment al 
qual la plaça Major passà a anomenar-se plaça del Marquès de Vilanova i la Geltrú, i es col·locà 
una làpida de marbre al·lusiva a la façana de la nova construcció.
1/4/1920 (A) - Batlle: Antoni Mata Cabayol, de cal Sec (nascut el 1873 i mort el 1951). 
Tinent primer, Magí Mercader Amigó; segon, Bartomeu Navarro Ventura; síndic, Antoni Casellas 
Gustantí. Aquest batlle signa un cens del 1920. El 26/3/1922 no hi ha diners a l’Ajuntament; es 
deuen els sous del personal i els lloguers de les escoles. Tot serà pagat “tan pronto haya la suma 
necesaria para tales conceptos".
1/4/1922 (A) - Batlle: Isidre Nin Casellas, de cal Boter del c/ Major (nascut el 1894 i 
mort el 1955); tinent primer, Isidre Mercader Sanabra; segon, Francesc Santó Massó; síndic, Josep 
Canyellas Nin.
20/8/1922 (A) - Batlle: Bartomeu Casellas Saperas, de ca l’Esquelló (nascut el 1891 i 
mort el 1978). Ocupà el càrrec diverses vegades. El 14/1/1923 –temps de Primo de Rivera– el 
governador prohibeix “los juegos llamados de azar"; el consistori passa la corresponent comuni-
cació als amos dels establiments a qui afecta l’ordre.
2/10/1923 (A) – El Reial Decret de 30/9/23 disposa la votació secreta per a l’elecció d’al-
caldes i tinents. Són elegits: batlle, Pau Manyé Riambau, que abans hem trobat; tinent primer, 
Albert Nin Arans; segon, Pau Vidal Rovira. El 20/4/1924 l’Ajuntament ven a Joan Arans Gestí 
les pedres procedents de l’enderroc de l’antiga casa de la vila, que eren al c/ Bonastre des de feia 
anys i anaven desapareixent. Paga 150 ptes. “en buenas monedas de plata". Al cap de vuit dies el 
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2/2/1925 (A) - Hi ha el mateix batlle Pau Manyé. Són regidors: Joan Canyellas, Joan 
Casellas, Cristòfol Janer i Joaquim Vallès. El 30/4/1925 es reconeix la necessitat de gestionar la 
instal·lació del telèfon i acorda parlar-ne més endavant. El 21/8/1925 es parla d’una instància 
de les Peces per aconseguir el caràcter d’entitat local menor (ELM), que és refusada. El 3/11/1925 
l’Ajuntament dóna suport a l’atorgament del títol de “Bienhechor de la Patria" al general Primo 
de Rivera, “en vista de los relevantes servicios prestados a la Nación desde su advenimiento al 
Poder... ".
SEGLE XX (del 1926 al 1950)
Aquest període comprèn la proclamació de la Segona República i la Guerra Civil del 1936 
al 1939.
31/3/1926 (A) - L’alcalde Pau Manyé dimiteix perquè ha canviat de municipi. Nou batlle: 
Bartomeu Casellas Saperas, a qui hem trobat el 1922 i 23 i trobarem el 1927 i 28. A més: Joa-
quim Vallès, Cristòfol Janer i Ramon Miró. Pel setembre s’acorda demanar, en el “Plan de Caminos 
Vecinales" de la Diputació, la inclusió del camí d’Albinyana a Bonastre.
20/2/1927 (A) - Es coneix la sentència dictada pel tribunal corresponent atorgant a les 
Peces el reconeixement d’ELM i s’acorda complimentar tot el que s’hi diu sobre població i territori.
9/4/1927 (A) - És nomenat president de l’ELM de les Peces Joan Navarro Coll de cal Bar-
tomeu del Navarro (nascut el 1898 i mort no sabem on). L’acompanyen: Salvador Manyé Jané, 
Salvador Casellas Gustantí, Antoni Marlès Manyé, Ramon Casellas Manyé i Joan Navarro Jané.
12/10/1927 (A) - Per celebrar l’acabament de la guerra del Marroc, l’Ajuntament acorda 
celebrar un tedèum a l’església, obsequiar amb un àpat als excombatents, fer constar la satisfacció 
de la corporació pel feliç acabament de la campanya i contractar dues orquestres i organitzar balls 
i xerinola.
27/5/1928 (A) - El governador –d’acord amb el cap de la Unión Patriótica– cessa dels 
càrrecs els regidors Joaquim Vallès Maduell, Josep Casellas Vidal, Josep Nin Gestí, Joan Casellas 
Güell, Albert Nin Arans i Josep Nin Nin. És nou alcalde Isidre Arans Vidal, de cal Pau Benet 
(nascut el 1895 i mort el 1974). És tinent primer Josep Vidal Andreu, i segon, Cristòfol Jané Vidal. 
Aquest estiu no n’hi ha ni cinc a la caixa municipal.
20/1/1929 (A) - S’aproven els plecs de condicions de La Eléctrica del Panadés, de la Bisbal, 
per posar llum al poble.
27/2/1930 (A) - Batlle: Antoni Casellas Gustantí, de ca l’Anton de la Plaça (nascut el 
1874 i mort el 1957). Tinent primer, Bartomeu Casellas Saperas; segon, Josep Mata Canyellas; 
regidors: Joan Casellas Vidal, Josep Ribas Jové, Josep Mata Canyellas i Pau Juncosa Manyé.
8/11/1930 (A) - Batlle: Josep Ribas Jové, de cal Ramon de la Sala (nascut el 1890 i mort 
el 1940). El 2/1/1931 l’alcalde visita el president de l’ELM i li demana els diners que deuen; però 
no en tenen ni cinc. Acusen l’ELM d’actuar més com a ajuntament independent que com a entitat 
subordinada.
15/4/1931 (A) - S’acaba de proclamar la República. Batlle: Joan Nin Casellas, de cal Boter 
(nascut el 1900 i mort el 1983). Ocuparà el càrrec diverses vegades més. Tinent primer, Joan Navar-
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al president de la República i comprar una bandera republicana per ser penjada els dies de festa 
grossa. El 19/7/1931, “amb entusiasme i per aclamació", l’Ajuntament aprova l’Estatut de Catalu-
nya. El 6/8/1931 s’acorda canviar la placa que dóna el nom de Marquès de Vilanova i la Geltrú 
a la plaça Major per una que digui plaça de la República. No hi ha diners per fer una làpida nova 
i el gener següent es decideix aprofitar la mateixa; el canvi val 30 ptes. El 3/7/1932 és refusada 
la petició del president de l’ELM –encara ho és Joan Navarro– de rebaixar el deute a la meitat i 
pagar-lo en dotze anys. El 26/12/1933 s’acorda expressar el sentiment per la mort del president 
Macià, posar de dol la Casa Capitular i que una comissió vagi a Barcelona a l’enterrament.
15/4/1934 (A) - La Generalitat nomena president del submunicipi de les Peces –abans 
ELM– a Pere Sonet Riambau, nascut el 1899. Vocals: Antoni Marlès Manyé, Ramon Casellas 
Manyé, Antoni Esteve Tutusaus i Joan Janer Rovira.
1/12/1934 (A) - Fa poc dels fets del Sis d’Octubre. El comandant militar de Tarragona 
suspèn en bloc l’Ajuntament i és nomenat alcalde-gestor el ciutadà Ramon Miró Manyé, de cal 
Maginet de les Peces (nascut el 1891). A caixa hi ha 648’81 ptes.
11/1/1935 (A) - En Miró passa les insígnies del càrrec a Joan Casellas Mata, de cal 
Nicolau (nascut el 1895), que el 7/5 és alcalde de forma definitiva. El segon és Joan Nin Ràfols; 
consellers: Joan Navarro Coll, Josep Casellas Garriga i Bartomeu Nin Tutusaus.
7/3/1936 (A) - El febrer s’han celebrat eleccions. La Generalitat disposa el cessament de 
l’alcalde i els consellers. Rep la insígnia Joan Nin Casellas, que acte seguit hi renuncia al·legant 
conveniències particulars. Proposen a Josep Canyellas Mas, que ho refusa per incompatibilitats 
morals. Se’n fa càrrec interinament l’alcalde segon August Saperas Rovira (nascut el 1892 i mort 
el 1967). A final de mes entra de secretari interí Josep Bailina Sivila, llicenciat en administració 
pública.
23/7/1936 (A) - El dia 18 es produí la rebel·lió militar. “Atenent les circumstàncies actu-
als" queda format el comitè popular revolucionari, presidit per August Saperas; vicepresident, el 
jutge municipal Josep Miró Nin; vocals: Josep Canals Albà, Josep Canyellas Mas, Josep Figueras 
Canyellas, Ramon Ribas Berga, Bartomeu Casellas Saperas, i el secretari Bailina. “Vist l’estat en 
què ha quedat l’edifici que fou església d’aquest poble", s’acorda tapar les obertures d’accés. El 
temple i la rectoria són ara “patrimoni del poble". A l’agost s’acorda la confiscació d’algunes cases 
i d’alguns boscos.
12/10/1936 (A) - És elegit alcalde, per unanimitat, el company Josep Marlès Figueras, 
nascut el 1894; alcalde segon, Raimon Canyellas Garriga; consellers: Joan Güell Jané, Josep 
Canals Albà, Josep Riambau Palau i August Saperas.
3/11/1937 (A) - És elegit alcalde-president el ciutadà Ramon Ribas Berga, nascut el 1899, 
que accepta interinament; alcalde segon, Joan Nin Arans.
16/11/1937 (A) - Per votació és elegit batlle Joan Nin Ràfols, de cal Diabló (nascut el 
1889 i mort el 1981); és segon Joan Nin Arans.
22/1/1939, III Año Triunfal (A) - Les tropes franquistes entren al poble. L’exèrcit nomena 
una comissió gestora provisional, presidida per Joan Nin Casellas; regidors: Joan Casellas Mata, 
Josep Ribas Jover, Antoni Mata Cabayol, Raimon Sagalà Casellas. Tots han de cooperar amb el 
major entusiasme “al resurgir de España".
14/12/1939 (A) - El governador nomena alcalde a Joan Nin Rovira, de cal Quintano (nas-
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Ribas. Aquest darrer cessa l’any següent per ordre del governador i és substituït per Joan Casellas 
Mata.
2/6/1941 (A) - El governador nomena batlle a Carles Juncosa Casellas, de cal Pau Magí 
(nascut el 1893 i mort el 1977). Regidors: Joan Vidal Rovirosa, Salvador Cañellas Ribas, Joan Mañé 
Bové i Josep Casellas Garriga. El 30/6/1943 s’inicia l’expedient per construir les escoles.
25/7/1944 (A) - És nomenat alcalde Salvador Cañellas Ribas, de cal Salvet del FaIó 
(nascut el 1911 i mort el 1992). Gestors: Raimon Segalà, Josep Casellas, Joan Vidal. El 30/5/1945 
s’acaba l’arranjament de la carretera d’Albinyana. El pressupost de l’any 1946 puja a 36.372 ptes. 
El 1947 es remou la qüestió de la instal·lació del telèfon.
6/2/1949 (A) - És alcalde l’anterior; regidors: Joan Vidal Rovirosa, Joan Navarro Jané, 
Josep Nin Nin, Pau Güell Güixens, Isidre Arans Vidal i Bartomeu Nin Tutusaus. Tots ells “juran 
y prometen defender los intereses morales y materiales del municipio dentro del mejor servicio a 
España y de lealtad al Jefe del Estado". Aquest any es torna a remoure la qüestió de la carretera 
de Bonastre.
SEGLE XX (del 1951 al 1975)
Comença aquest període amb el mateix alcalde, Salvador Cañellas Ribas. El pressupost per 
al 1951 puja a 43.000 ptes. La tardor del 1951 arriba al terme la imatge de la Mare de Déu de Fàti-
ma; ocasiona unes despeses (llums, taxis, etc.) de 379’60 ptes. El 1952 és instal·lat el telèfon, amb 
centraleta a les Peces. El 1953 es planten al cementiri 7 xiprers, que valen 135 ptes. El 2/8/1953 
se sap que el Vendrell ha demanat la propietat de les aigües de Tomoví; els veïns, sobretot a les 
Peces i a les Masies, se senten perjudicats i al·leguen drets preferents.
6/2/1955 (A) - Batlle: l’esmentat Salvador Cañellas; regidors: Joan Miró Galofré, Antoni 
Casellas Palau, Joan Rovira Casellas, Joan Riambau Segalà, Joan Mata Güell i Josep Figueras Ferré.
2/2/1958 (A) - Batlle: Josep Nin Ribas, de cal Magre (nascut el 1922); regidors: Enric 
Mercadé Guasch, Antoni Casellas Palau, Joan Riambau Segalà, Valentí Casellas Miró, Josep Figue-
ras Ferré i Josep Ribas Canals.
5/2/1961 (A) - Mateix alcalde; regidors: Enric Mercadé, Josep Vidal Nin, Valentí Casellas, 
Jaume Jané Casellas, Josep Ribas i Joan Riambau Jané.
2/2/1964 (A) - Batlle: Joan Riambau Sagalà, de cal Pau Magí (nascut el 1928). Regidors: 
Josep Vidal Nin, Joan Nin Urgell, Jaume Jané Casellas, Antoni Miró Carbó, Joan Riambau Jané i 
Josep Nin Arans.
5/2/1967 (A) - Amb el mateix batlle, són regidors: Joan Nin Urgell, Ramon Canals Case-
llas, Antoni Miró Carbó, Antoni Figueras Marcé, Bartomeu Nin Casellas i Josep Nin Arans.
7/2/1971 (A) - Amb l’alcalde anterior, són regidors: Ramon Canals, Joan Nin Segalà, 
Antoni Figueras, Pere Gemis Filella, Bartomeu Nin i Antoni Casellas Cañellas.
3/2/1974 (A) - Segueix de batlle Joan Riambau Sagalà; regidors: Joan Nin, Josep Nin 
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SEGLE XX (del 1975 al 2000)
El 1975 mor el general Franco i és proclamat rei Joan Carles I.
19/4/1979 (A) - A les eleccions, l’Agrupació Independent d’Albinyana obté majoria abso-
luta. Batlle: Jaume Arans Vidal; regidors: Salvador Casel1as Pascual, Isidre Totosaus Rovira, 
Antoni Canals Santó, Joan Rovira Nin, Josep Figueras Nin i Antoni Casellas Mata.
23/3/1983 (A) - Batlle: Jaume Arans Vidal; regidors: Antoni Canals Santó, Salvador Roca 
Font, Jaume Nin Ribas, Joan Casellas Miró i Joan Nin Mata.
30/6/1987 (A) - Batlle: Antoni Mellado Pelegrín; regidors: Tomás Lahoz Mediavilla, 
Antoni Canals Santó, Josep M. Garcia Tost (tots quatre de CiU), Jaume Arans Vidal, Francesc J. 
Mestre Ferré i Joan Nin Mata (tots tres del PSC).
15/6/1991 (A) - Corresponen 5 regidors a Independents Municipi d’Albinyana (IMA); són: 
el batlle Antoni Mellado, Francisco Gutiérrez Díaz, Joan Cañellas Nin, Adela Navarro Farrerons i 
José Gallardo Fernández; els 2 de CiU són: Joaquim Nin Borredà i Tomás Lahoz. És el primer cop 
a la història d’Albinyana que una dona ocupa un càrrec municipal.
17/5/1995 (A) - És batlle Antoni Mellado (IMA), amb 405 vots, i regidors d’aquest grup: 
Francisco Gutiérrez, José Gallardo, Josep M. Cañellas Nin i Cristóbal Ramírez Gómez; són regidors 
per CiU (332 vots): Joaquim Nin, Adela Navarro, Jordi Beti Capellades i Salvador Vidal Sapera.
3/7/1999 (A) - CiU obté 562 vots (5 regidors) i el PSC, 435 (4 regidors). Batlle: Joa-
quim Nin; regidors: Adela Navarro, Eduardo Isidro San Martín, Pedro Melero Esteve, M. Fermina 
Merchán Bordallo, Antoni Mellado, Francisco Gutiérrez, Cristóbal Tornero Molero i Blas Sánchez 
Sánchez.
